




































































































問 1 問2① 問2(卦 問2③ 問2④ 問2⑤ 問2⑥ 問2⑦ 問2⑧
選択肢1 6.9% 27.6% 96.6% 17.2% 51.7% 20.7% 89.7% 27.6% 42.9%
選択肢2 27.6% 58.6% 0.0% 62.1% 34.5% 48.3% 6.9% 58.6% 28.6%
選択肢3 65.5% 13.8% 3.4% 20.7% 13.8% 31.0% 3.4% 13.8% 28.6%
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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4年生 N-40
問 1 問 2① 問2② 問2③ 問2(卦 問 2⑤ 問2⑥ 問 2⑦ 問2⑧
選択肢1 22.5% 27.5% 75.0% 20.0% 32.5% 37.5% 77.5% 30.0% 40.0%
選択肢2 35.0% 50.0% 2.5% 57.5% 42.5% 37.5% 7.5% 52.5% 40.0%
選択肢3 42.5% 22.5% 22.5% 22.5% 25.0% 25.0% 15.0% 17.5% 20.0%
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10().0% 100.0%
6年生 N-40
問 1 問2① 問2② 問2③ 問 2(彰 問 2(9 問2⑥ 問2⑦ 問2(参
選択肢1 2.5% 20.0% 85.0% 7.5% 27.5% 27.5% 70.0% 15.0% 20.5%
選択肢2 2.5% 5-7.5% 2.5% 77.5% 45.0% 42.5% 12.5% 75.0% 64.1%
選択肢3 95.0% 22.5% 12.5% 15.0% 27.5% 30.0% 17.5% 1().0% 15.4%
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10().0% 100.0%
注 :選択肢の意味は次の通り
問 1 選択肢 1:50円より安 く,選択肢 2:50円,選択肢 3:50円より高く







































表 2 価格判断の主要な理由 (記述数20以上)
人数
問 理 由 3年 4年 6年 合計
計 下 上 千 計 下 上 不 計 下 上 不
@ 人がたくさんいるので 19 117 120 118 121 118 2 60
@ 客が子供なので 17 9 8 015105 020 9 8 3 52
客が増えるので 4 2 1 1 9 1 8 705 2 20
G) 人がたくさんいるので 17 213 217 313 119 013 6 53
⑥ 安いものを買いに来た客だから 1514 107 5 1 1 8 80030
商店街に対抗して 3 309 9009 9 21
(a 人がたくさんいるので 7 1 607 2 506 1 5020
客はこちらで買うしかない 6 1 5 606 808 20
⑧ 客が困っているので 8 701 6 5107 403 21
人がたくさんいるので 7 2 3 3 7 1 6 6 1 5020
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表 3 間3の結果
記述数
理 由 3年 4年 6年 合計
上げるとき 客の数による 19 19 26 64
気象条件による 14 9 10 33
競争相手の状況による 4 3 8 15
他に買う場所がないとき 2 2 7 ll
自販機がない,または故障しているとき 1 4 3 8
行事の時 2 1 2 ･5
子どもがいるとき 0 3 1 4
客が困っているとき 2 2 0 4
のどが渇 くとき 0 1 3 4
必ず買ってもらえそうなとき 0 2 1 3
利益が少ないとき 0 0 2 2
その他 3 2 2 7
下げるとき 競争相手の状況による 19 19 28 66
客の数による 12 10 6 28
気象条件による 4 4 4 12
客が困っているとき 3 4 3 10
子どもがいるとき 3 1 3 7
行事の時 1 2 1 4























この結果,抽出児童は第 3学年が11人,第 4学年が6人,第 6学年が17人であ･つた｡この
中から典型的と思われる児童の反応を,各学年 2件示す｡文中の下線は筆者｡
児童A (3年)
① 気温が暑いので,よく売れると思うので値段を上げます , 上 げ る




④ 子どもはあまりお金を持っていないし,疲れているはずだから,安い方 下 げ る
が売れると思います
⑤ 下げてもあまりもうからないし,上げてもなかなか売れないからです 変えない
@ はかの物も安いから,ジュースも安くしたほうが売れると思います 下 げ る





① 署かつたらジュースを飲みたくなるから高くても買うかもしれないから 上 げ る
上げるにしました
a) 高いより安い方がいいから下げるにしました 下 げ る
③ 多くの人がいるならジュースもいっぱい売れるから,少ない値段でもう 上 げ る
けるより高い値段で売った方がもうけるからです
① 子どもは高い安い関係なく買うかもしれないから上げるに.します 上 げ る
(9 祭りだったら子どもがいっぱいいるかもしれないから子どもは高い安い 上 げ る
関係なく買うかもしれないから上げる
⑥ 大安売りなのに高かつたら ｢高い｣とか言われるかもしれないから下げ 下 げ る
るにしました
⑦ のどがかわいててここしか飲み物がないんだからここで買うしかないと 上 げ.る
か思うから高くても買うと思います
⑧ 故障していて駄目だから高くても買わないとか言ってしまうかもしれな 下 げ る






① とても暑 くなるので,そのときは冷たいジュースがいいから,多くの客 下 げ る
が来てはしいから
② アイスクリーム星に多くの人が釆たらこっちが繁盛しないから 下 げ る
③ たくさんの人が来るなら,少し上げればもつともうけられるから 上 げ る
④ 運動会だから子どもが大勢いるので,少し子どものために安 くする 下 げ る
⑤ 多くの人がいるから上げて,少しでも繁盛できるようにする 上 げ る
⑥ 大安売りなのでそれよりも安 くしないと売れない 下 げ る





① 暑いので,みんなが冷たいジュースを飲みたがるので,少々高くても 上 げ る
｢飲みたい !｣という気持ちで買うから
② 値段を高くしたら,みんなアイスクリームに集まっていくから 下 げ る
③ 大勢の人が集まっていると,売りやすい 上 げ る
④ 大勢の子どもがいると,少ない人の集まりよりも売りやすいoスーパー 上 げ る
などでも少し高く売っているから
⑤ お祭りの人が多いのをねらって,おくんちでも店を出すoそれと同じ理 上 げ る
由で
⑥ 安売りなんだから,みんな安いところへ行くoそしたら売れないので下 下 げ る
⑦ 飲み物が買えない-飲み物がない,そこで上げても,のどがかわいて-- 上 げ る
だから,少し高くても買うから








(D 冷たい物を飲みたい人がいるから 上 げ る
② 客は安いほう優先して買うから 下 げ る
③ 試合の時に飲みたい人がいると思うから 上 げ る
④ 子どもはジュースなどが好きだし運動するから冷たい物を求めるから 上 げ-る
(9 たくさん売るチャンスだから 上 げ る
⑥ 大安売りに来ている人はジュースが高いと買ってくれないから 下 げ る
(a とうしても飲みたいという人がいるし,競争相手 (自動販売機)がいな 上 げ る
いから




① 暑いとすごくのどがかわ くので,た くさんの人が買いに来るので, 上 げ る
少々値段が高くてもたくさん売れると思うから
② ほとんどの人は,できるだけ安い方を買うと思うから,値段を下げた方 下 げ る
が売れると思う
@ プロ野球の試合にはたくさんの人が来るので,たくさん買ってもらえる 上 げ る
と思う




⑦ 自動販売機のジュースは結構高いから,同じ値段で売れば,たくさん売 上 げ る
れるし,もうかる






























































あなたは.缶ジュースをお 客 さんに売 る仕事を しています.缶ジュースは､工 場
か ら決まった数だけ只つています.缶ジュースを売 るねだんは 自由に変 えられま
[間鬼gl】
あなたが=i唱 から試ジュースを負うときのねだんは､ぷ 50AFE]Aです.あなた札 いくらで笛
ジュースをお箸 さんに姦りますか｡憩うbのにOをしてください｡
50円よりやすく 50円 50円よりたかく
伝) 商 店 街のお祭 りで.いつもより人通りが多くなっています｡
下げる LLずる 変えない
(りゆう)
し上うてんJLFい おおや T I Jt叫 1 L11EFん か Llと さ



















千げろ ふ する 憂えない
(りゆう)
② 与Èl'は.プロ野球の畠塔 です｡船 を免にたくさんの笑が点ています｡











t>と 4) I,の A･ d じrウI1ん1Lいe
◎ 軌 ､昌､たくさんの人が.のどがかわいて飲み物をTZL､に来たのですが.自私版死恥 S
こしJI こ土
故障 していて胸っています｡
辛げろ iilでる 壷えない
くりゆう)
図 1 調査問題
